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El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título  “Calidad de atención y  
Satisfacción del paciente hospitalizado  con el departamento de nutrición del Hospital 
Arzobispo Loayza”. El presente trabajo de investigación está constituido en los siguientes 
capítulos: 
En el Capítulo I, Planteamiento del problema, que comprende: Realidad Problemática 
sobre la relación del clima organizacional y desempeño docente, asimismo comprende la 
formulación del problema, Justificación, Objetivos de la Investigación. En el Capítulo II, 
Marco referencial, que comprende los antecedentes, marco teórico de las variables Gestión 
Pedagógica y desarrollo institucional desde el modelo teórico institucional, así como la 
perspectiva teórica de la investigación. En el Capítulo III, Hipótesis y variables, que 
comprende: Las hipótesis, Identificación de Variables, descripción de variables y 
Operacionalización de variables. En el Capítulo IV, Marco metodológico, que comprende: 
Tipo de investigación, Población, muestra y muestreo, Criterios de selección, técnicas e 
instrumentos de Recolección de Datos, Validación, confiabilidad del instrumento, 
Procedimiento de recolección de datos, Método de análisis e interpretación de datos y 
Consideraciones éticas. En el Capítulo V, Resultados comprende: Presentación de 
resultados y Contrastación de las hipótesis. Capítulo VI. Discusión Finalmente, 
Conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos, que comprende. Matriz de 
consistencia, instrumentos, validación de los instrumentos, la confiabilidad de los 
instrumentos, las autorizaciones para la investigación y la data. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación entre la 
Calidad de atención y  Satisfacción del paciente hospitalizado  con el departamento de 
nutrición del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Lima 2016 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal, la muestra de estudio 
estuvo constituida por 236  pacientes hospitalizados,  el grado de confiabilidad es de   
0,928 para la variable calidad de atención  compuesto por 21 ítems y para la variable 
satisfacción laboral fue de 0,904 variable compuesta por 20 ítems. 
Los resultados indican que  existe  relación entre la Calidad de atención y 
Satisfacción del paciente hospitalizado  con la atención  del departamento de nutrición del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza .Lima 2016 (r= 0,607 y p= 0,000). 
 







This research aims to determine the degree of relationship between quality of care and 
satisfaction with hospital nutrition department of the National Hospital Loayza Archbishop 
patient. Lima 2016. 
The research was quantitative approach, basic type, correlational level, with a non-
experimental design, cross-sectional study sample consisted of 236 hospitalisados patients, 
the degree of reliability is 0.928 for the variable quality of care composed of 21 items and 
job satisfaction variable was 0.904 composite of 20 items. 
The results indicate that a relationship exists between the quality of care and 
satisfaction with inpatient care of the nutrition department of the National Hospital Loayza 
Archbishop .Lima 2016 (r = 0.607 and p = 0.000). 
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